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ЕФЕКТИВНі РЕжИМИ НАВЧАННЯ ФізИЧНИМ 
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Актуальність. Аналіз науково-методичної літератури 
вказує на доцільність концетрації уваги на дослідженні становлення 
рухової функції у школярів середніх класів (Ivashchenko, O. V., Khudolii, 
O. M., Yermakova, T. S., Pilewska, W., Muszkieta, R., Stankiewicz, B., 
2015). Технологізації процесу навчання в середній школі присвячені 
роботи Іващенко О.В. (1988, 2001), Худолія О.М. (2011), Худолія О. 
М., Іващенко О. В. (2014). Концептуальні підходи до планування ек-
сперименту в дослідженні ефективності процесу навчання, розробки 
моделей навчання обґрунтовані в роботах Худолія О.М., Карпунець 
Т.В. (2001), Худолія О.М., Іващенко О.В.  (2004, 2014), Худолія О.М. 
(2005). У дисертаційних роботах Худолія О.М. (20011), Іващенко 
О.В. (1988) визначено, що управління процесом навчання буде більш 
ефективним, якщо спрямованість навчального процесу на окремих 
етапах буде визначатися з урахуванням режимів виконання фізичних 
вправ на основі регресійних моделей. 
Таким чином, моделювання процесу навчанння школярів серед-
ніх класів є актуальним.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дослідження виконано згідно плану науково-дослідної роботи Мініс-
терства освіти і науки, молоді і спорту України з теми 13.04 «Моделю-
вання процесу навчання та розвитку рухових здібностей у дітей і під-
літків» (2013—2014 рр.) (номер державної реєстрації 0113U002102). 
Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження: оптимізувати режим навчання фізичним 
вправам у навчальному процесі хлопців 14—15 років.
Для розв’язання поставлених завдань були використані наступ-
ні методи дослідження: аналіз і узагальнення науково-методичної 
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Моделювання та інформаційні технології у фі зичному вихованні і спорті  
літератури, ресурсу Internet, педагогічне тестування, методи мате-
матичного планування експерименту (ПФЕ 22), метод моделювання.
План факторного експерименту дав можливість вивчити вплив 
кількості повторів (Х1) та інтервалів відпочинку (Х2) на ефективність 
навчання фізичним вправам хлопців 14—15 років, використати комп-
лексний підхід до вивчення об’єктів, що припускає одночасне варію-
вання кількох факторів з метою оцінки їхнього впливу і впливу їх вза-
ємодій. Одночасне варіювання факторами за спеціальною програмою 
забезпечило вивчення кожного з них у різних умовах. Це дозволило 
отримати більш надійні висновки, придатні до умов, що змінюються.
Результати дослідження. Результати дисперсійного аналізу свід-
чать, що у хлопців 14 років на ефективність навчання «перевороту у 
бік» (98%), «стійці на голові силою» (86%), «метанню малого м’яча» 
(79%) пріоритетний вплив має кількість повторень, на навчання «пе-
рекиду вперед» — інтервал відпочинку» (86%), на навчання «пере-
киду назад» (71%), «стрибку у довжину з місця» (54%) пріоритетний 
вплив має взаємодія кількості повторень та інтервалу відпочинку.
У хлопців 15 років ефективність навчання «перекиду вперед» за-
лежить від кількості повторень (79%); «перевороту у бік» (94%), «стій-
ці на голові силою» (67%) від інтервалу відпочинку; «перекиду назад» 
(80%), «стрибку у довжину з місця» (97%) від взаємодії двох факторів.
Результати дисперсійного аналізу свідчать, що для хлопців 14—15 
років оптимальні режими навчання знаходяться в межах 6—12 по-
вторень в уроці з інтервалами відпочинку 60—120 с. У процесі на-
вчання хлопців 14 років необхідно орієнтуватися на кількість повто-
рень в уроці, у хлопців 15 років на збільшення інтервалу відпочинку 
і врахування взаємодії двох факторів.
Висновки
1. Експеримент типу 22 надав змогу дослідити багатофакторну 
структуру процесу навчання школярів 14—15 років, уточнити 
оптимальні співвідношення факторів для їх використання у пері-
од навчання фізичним вправам під час уроків фізичної культури, 
що вони є об’єктивним інструментом оптимізації навчального 
процесу.
2. Результати дисперсійного аналізу свідчать, що для хлопців 14—15 
років оптимальні режими навчання знаходяться в межах 6—12 
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повторень в уроці з інтервалами відпочинку 60—120 с. У процесі 
навчання хлопців 14 років необхідно орієнтуватися на кількість 
повторень в уроці, у хлопців 15 років на збільшення інтервалу 
відпочинку і врахування взаємодії двох факторів.
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